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ARADU, 27. Noemvre (9. DecemTre) 1888. Nr. * 8 . 
BISERICA si SCÓL'A. 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana; DUMINECA. 
PEETIULU A|OJ^AM£NTÜLÜI. 
Pentru Austro-Ungari 'a : 
P e nun anii 5 fl.—cr., pe Va a i m 2 fl. 50 cr. 
Pentru Romani'a si s trainetate: 
P» unu ana 14 fr., pe jametate ana 7 frânei. 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru publicatiunUe de trei ori ee contiena 
cam 150 caviate 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Kedactinnei 
„BISERICA si SCÓL'A." 
Ér b a n i i de p r e n u m e r a t i u n e la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in A R A D . 
Adresa omagiala 
a biseric i i greco-orientale romane din Ungari'a si Transil 
• « sa ia l a aniversarea a 4 0 - e a a sui rei p e trona a Maiesta-
t e i Sa le ce s . regesc i s i apostol ice . 
Nr. 280. H. 
Maiestatea Vòstra cesàree si apostolico-regie, 
Prégratióse Domne ! 
Litre maretiele opere regnieolare, care vor glo­
rifica si dopa secoli domnirea acnm de 40 de ani 
& Maiestate! Vòstre cuprinde unu loca insemnatn me-
tropoli'a bisericésca autonoma, restaurata deadreptulu 
din grati'a parintésca a Maiestatei Ydstre pentru ro­
manii gseeo-orientali din TTngari'a si Transilvania, 
suditi credincioşi ai Maiestatei Vòstre la numera preste 
unu milionu si jametate ; carea metropolie inarticu-
lata in legile tierii si provediuta ca organismo de sine 
guvernatorul, continua acum decenii întregi sub sen­
talo seeptrului glorioso alo Maiestatei Ydstre si sub 
ala legilorn tierii, cu considerare totdeauna si la in­
teresele statului, lucrarea s'a p acinica pentru eduea-
tiunea religiósa a cetatieniloru greco-orientali romani 
din patrie. 
Ga eela mai profundu simtiu de iubire, gratitu­
dine si omagii recugeta pururea credincioşii bisericei 
greco-orientale romane din patrie la acestu preagra-
tìosu fapta de principe, datatoriu de o noua vietia, 
reversatoriu de none daruri si sternitorio de none spe-
Tantie, care faptu va transportă pana si la cei mai 
târdii armatori ai lor grati'a parintésca a Maiastatei 
Vòstre, patronului supremu si celui mai mare bine-
faeatorin alo loro, intmn'a cu multìamirile nemărginite 
ale bisericii intregi. 
Acestu simtiemento a dominatu si acest'a a con-
dusu in speeialu si pre toti membrii congresului bi-
sericescu greco-orientalu romanu adunatu in sesiune 
ordinara la Sibiiu in 1/13 Octemvrie a. c , când a-
cesti'ain siedinti'a congresuala din 12/24 a lunei nu­
mite, reflectându cu pietate démna de suditi credin­
cioşi, la îngrijirea parintésca a Maiestatei Vóstov, es­
periata totdéuna cu multiamire, intre însufleţiri gene­
rale designara pentru o noua esprimare a gratitudi-
nei lom perpetue, ce se manifesta si in fapte, aceia 
momentu ala timpului, când providenti'a dumnedie-
ósca va dă snditilorn credincioşi ai Maiastatei Yosţfe 
se pota serba eu bucurie sufletósca aniversar'a a 40-
ea, aşteptata cu doru, a suirei pe tronu si a înce­
putului glorióse» domniri a Maiestatei Ydstre. 
Momentulu indicatu, că un'a din cele mai mari 
dile jubilare ale tuturora popóreloru Maiestatei Vòstre, 
éta sosesce cu bucurie, si eu — implorandu intmn'a 
cu confraţii mei epìscopi, cu intregulu cleru si ca 
toti credincioşii mei, binecuventarea lui Dumnedieu, 
cum pentru trecuta, asia si pentru viitoriu, preste 
gloriós'a domnire a Maiestatei Vòstre, — in numele 
si la wpres'a incredintiare a congresului bisericescu 
grec^rientalu românu, in cea mai profunda reveren-
tia omagiala indresnescu a me apropia catra Maies­
tatea Vòstra cu pré umilit'a rugare : ca pré gratiosu 
se Ve indurati pe langa credinti'a nestrămutata si a-
lipirea calduròsa a bisericii greco-orientale romane 
din Ungaria si Transilvania, nutrite totdéuna cu pier 
tate catra pré inalt'a persóna a Maiestatei Vòstre si 
eatra pré inaltiat'a casa domnitóre, a primi cu gratie 
si la acésta ocasiune cele mai profunde omagii si cela 
mai sincere felicitări ale ei, si a impartasi biseric'a 
acést'a si mai incolo in parintésc'a purtare de grije a 
Maiestatei Vòstre. 
Carele de alteum si in deosebi sum si perseverez 
in cea mai profnnda supunere omagiala. 
Sibiiu, la 28 Novembre, 1888. 
Alu Maiestatei Vòstre 
eredinciosu suditu: 
Miron ttomanulu, m. v. 
arohiepiseopti si metropolita. 
Responsabilitatea invetiatoriului. i 
Suntu multe greutàtile, cu cari lupta scól'a nòstra. ; 
Intre aceste multe greutăţi cea dantaiu si cea ] 
mai însemnata, ni-se pare noue, este ca scól'a nos- í 
tra nu este in totu loculu destulu de populara inain- i 
tea poporalui. Celu putienu acésta crediutia ni-se \ 
impune, candu vedem si asdimu, ea nu toti prun- \ 
cii obligaţi a cerceta scól'a, o si corcetéza in a- í 
deverà. \ 
Stâm reu cu ce'cetárea scòlei, si vin'a pentru \ 
acesta reu trebue se-o porte cinev'a. Si este uuu < 
lucra, ce ne inspira durere, faptulu, ca ori cât de 
multu am discutata in adunările nòstre acésta ces-
tiune, inca n'am ajnnsu, cá se-i potem dà o buna \ 
solutiune. ì 
Are fiecare reu intre alte multe parti rele si \ 
pre aceea ca nimnnea nu voiesce nici odata, cá pen- \ 
tra cutare reu, se iea elu asupra-si vin'a. Daca vor-
besci despre acésta afacere cu invetiatoriulu, densulu 
nu arare ori se intempla se-ti spună, ca {.ntisti'a comu- s 
naia este de viaa, sa nu silesce pre ómeni prin pe- j 
depse, cá se-si tramita pruncii la scòla. Daca vor- \ 
besci cu membri antistiei, densii ti-dicu, ca invetia- \ 
toriulu si preotulu porta vin'a, pentru ca nu aróta i 
la timpu pre părinţii, cari nu-si tramitu pruncii la \ 
scóla. Si siralu acest'a de vorbe, prin cari ne seu- \ 
sàmu pre noi, si punemu vin'a pre altii, Tarn potó \ 
duce in infinitu. ì 
Noi ne-am deprinsu inse a nu ne ocupa nici odata ì 
de vorbe pentru ca voim fapte. In casulu de faeia voimu, Í 
cá toti pruncii obligaţi, se cerceteze scól'a ; si in tòta \ 
paroehi'a pre langa scól'a cuotidiana voim se avem 
si scóla de repetitiune. 
Si sperami!, ea nu gresimu, daca pentru ambe a-
ceste eestiuni faeemu responsabilu in prim'a linia 
pre invetiatoriu. Nu impuneam noi invetiatoriului 
acést'a responsabilitate, pentru ca i-o impune didac-
tic'a si metodic'a, i-o impune pedagogi'a moderna. 
Principiu didacticu este, ca invótiamentulu se fla 
placutu si atragetoriu. 
Si cu acestu principiu nu se va poté uní nici 
odata pedóps'a parintiloru, cá sè-si trimóta pruncii 
la scoia. Pedéps'a si altcum din firea ei este o me-
sura numai esceptionala. 
De aceea dicemu ca se-ne ferésca Ddieu de a 
cladí edifichila scólei nòstre prin ajutoriulu pedepse-
loru. Nu voimu se auda nici unuiu din pruncii nea-
mului nostru romanescu dela tataiu seu, seau dela 
mum'a sa cuvintele : „dute, fetulu meu la scòla, ea 
altcum ne globesce biraulu." Voimu se vedemu pre 
prunci grabindu-se a merge la scóla din indemania, 
ca nicairi nu se semtu mai bine câ acolo ; si voimu, 
se audimu pre mam'a romana dicendu micutiloru sei 
„duceţi-ve, dragii mei la scóla, câ se invetiati, si se 
ve faceti ómeni pricepuţi si òmeni de omenia." 
Invetiatoriulu nostru, am mai dis'o acést'a si 
cu alte ocasiuni, nu este numai unu functionariu, 
carele tiene regulatu orele de prelegere, si aróta 
progresu cu şcolarii, cari i-eercetéza scól'a. Invetia­
toriulu nostru este cev'a mai multu. Elu este nu nu­
mai unu bunu instructoru si crescetoriu; ci in ace­
lasi timpu este si trebue se fia in stadiulu, in ca­
rele se gasesce astadi scól'a nòstra, si unu bunu orga-
nisatora, unu bunu ingrijitoriu alu scólei. 
Invetiatoriulu ved8 mai nainte de toti ceea ce 
are scól'a si ceea ce-i lipsesce ; si in acelasi timpu cumpa-
nesce, si vede si mijlócele, de cari dispune eomun'a 
si preste totu administratiunea scolaria, are detorin-
ti'a se iea initiativ'a, pentru câ ceea ce lipsesce sè 
se faca. 
Si scólei nòstre in multe parti i-lipsescu multe-
si dintre cele multe i-lipsescu pruncii scolari, si res­
pective nu toti pruncii scolari suntu de facia, câ 
se auda pre invetiatoriu, si se invetie. 
Invetiatoriulu consciu de chiamarea s'a vede 
acést'a, si nu se multiemesce, nu are odichna, pana 
cand nu deschide usile tuturora, colora ce potu se 
lecuósca acestu reu. Merge mai antaiu la preotulu, 
se sfatuiescu amendoi, conchiama comitetulu, se sfa-
tuesce cu densulu, ieau hotarire, ca ce este de fă­
cuta, publica acosta hotarire poporului in Dami-
nec'a urmatória in biserica. Apoi in comitetulu paro-
chialu sunt totu ómeni de frante, cari toti au lega-
turi de rudenia cu ceialalti credintiosi din comuna. 
Si deci se impartu, si dicu, eu voiu vorbi cu cutarele : 
eu cu cutarele; si astfeliu toti staraloscu, câ se ca-
paciteze pre părinţii îndărătnici, si numerala scolari-
loru in septemanile urmatóre se sporesce, pana eand 
pruneu nu mai remane in satu, carele se nu cerceteze 
regulatu scól'a. 
Nu vorbimu din teoria cele ce le scriemu aici. 
Le am V8diutu facendu-se si succedendu, si am potè 
numi comune multe din eparchi'a nòstra, unde scól'a 
faptice este cercetata de mai multi prunci, decât sunt 
obligaţi a cerceta scól'a. 
Si méritulu este alu invetiatorilora. 
Ceea ce a succesu nnoru dm invetiatori ai nos­
tri va succede tuturora purcediendu la lucra pre a-
ceeasi cale pentru ameliorarea frecuentàtiunei. 
Congresnln nationalu-bisericescu. 
Siedmtâa a XI-a, tienuta la 12/24 Octomvre, a. e, 
Totu comisiunea-bisericésca raportéza asupra rapor­
tului consistoriului metropolitana, referitorul la infíintia-
anala XII. B I S E E Î C ' A w S C Ó l ' A 383 
rea unei academii teologice pentru clerulu din inttega 
aaetropoli'a si propune: ca cu privire la infiintiatea unei 
academii teologice pentru clerulu din intrega provinci'a 
metropolitana dnpa ce s'au ascultata voturile sinddelora 
eparchiale din metropolie in acestu obiectu, conform con­
dusului congresuaîu Nr. 210/1886, fiindu cu privire la 
dispositiunile cuprinse in punctele 4 si 5 ale §-M 147 
din statatulu organica, dapa cari de agendele sinodului 
«piscopescu se tiene: „a-se consultă asupra institutelora 
âe teologie si pedagogie spre înaintarea scopuriloru si a 
sciintieloru predande in ele," apoi „a-se consulta asupra 
cnalificatiunii, ce-se cere dela cei ce-se pregatescu spre 
irept'a preotiesca si despre acesta a referă si congresului 
nationalu-bisericescu, ca cele de lipsa in lini'a acdst'a şe­
se faca ca aprobarea armonica a ierarcbiei si a poporului 
credinciosu," caus'a acesta se inainteza P S. sinodu epis-
copescu spre a-se pronunţia asupra ei, roganda-lu tot­
odată pe acest'a, ca votulu seu se-lu comunice cu proc-
simuln congresu nationalu-bisericescu. 
Dep. V. Mangra, initiatoriulu acestei cestiuni prin 
propunerea sa făcuta in congresnla din anulu 1878 ob­
serva, ca metropoli'a ca atare, pana acum inca n'a facutu 
nimica in înteresulu invetiamentului fara numai eparehi-
ile, si cu dreptu cuventu se pdte pretinde ca cu o di 
mai nainte se vedemu realisatu unu institutu de invetia-
mentu metropolitanu. Cetei-ce apoi unele parti din moti­
varea s'a făcuta iu acestu obiectai la provocarea consis­
torialul metropolitanu, prin cari se indigjte'za posibilita­
tea reaîisarei unei academii teologice; apoi face urmatd-
rea propunere: Consistoriala metropolitana se insarcineza, 
ca la sesiunea procsima congresuala se presinte măritului 
congresu negresitu si una proiecta de spese pentru infiin-
tiand'a academie teologice. 
Presidiuln observa, ca nime n'ar fi in contra infiin-
tiarei anei academii teologice, numai se dispunem de 
mijloee. 
Punendu-se la vota, se primesce propunerea comi­
siunei. 
In fine comisiunea bisericesca in legatara cu reso-
lutiunea ministrului de resboiu, adresata ca respunsu la 
representatiunea data din partea consistoriului metropoli­
tanu, conformu conclusului congresuala Nr. 73 din 1886, 
pentru egal'a Îndreptăţire a clerului nostru militam cu 
clerclu militam alu altora confesiuni propune, ea consis­
toriala metropolitanu se-se însărcineze a-se pune in con-
tielegere cu consistoriulu metropolitana din Cernăuţi si 
eventuala din Carlovitiu, ca la timpu oportunu se faca 
împreuna paşii necesari pentru resolvirea favorabila a a-
cestei cestiuni. 
Se primesce. 
La ordinea dilei se pune rapoitulu comisiunei es-
aaisa pentm studiarea si esaminarea cestiunei despartirei 
ierarchice de catra coreligionarii şerbi, care prin raporto-
rnlu seu A. Hamsea face nrmatoriulu raportu: 
Mărit Congresu! 
Comisiunea esmisa pentru studiarea si esaminarea 
stadiului, in carele se afla astadi afacerile avîsate prin 
conclusulu congresuaîu de sub Nr. 222 din 1868, si res­
pective 94 din 1870 la compotenti'a delegatiunei congre-
suale pentru despărţirea ierarchica de catra coreligionarii 
şerbi, constitnindu-se si-a alesă de presiedinte pre depu-
tatulu Ioana cav. de Pusicariu, er de notariu pre sub-
scrisula. 
Comisiunea astfelin constituita pe bas'a raportului 
Terbalu ala notariului delegatiunei congresuale Vincentiu 
.Babesiu, a constatata urmatdrele : 
La compotenti'a delegatiunei congresuale s'a avîsatu 
l prin conclusulu susprovocatu alu congresului din 1868 
\ urmatdrele agende si respective cause de controversa: 
5 a) fondurile comune administrate in Carlovetiu pre-
| corn si cele şcolare administrate in Badapest'a; 
? b) mănăstirile comune din partale banatice ; 
> c) comunele mestecate inca nedespărţite; in fine 
s d) pretensiunile resiedintieloru si altora averi foste 
> comune in dieces'a Timisidrei si a Versîetiului. 
\ 2. Deîegathmea congresuala a staveritu mai întâia 
i> o norma de procedere in privinti'a resolvirei acestora ces-
< tiuni, si in considerarea, ca întrunirea delegatiunei in for-
s m'a, cum a fosta compusa, era anevoidsa si împreunată 
) ca multe opese din caus'a departarei membrilora a alesă 
t din sinulu ei o subdelegatiune, constatatdre din mem-
brii: Antonia Mocsonyi, Georgia Ioanoviciu si Vincentiu 
\ Babesiu. 
| 3. Activitatea delegatiunei si respective a subdele-
l gatiunei s'a estinsu mai intâiu asupra despartirei fondu-
l riloru comune, earea faptice s'a si efeptuitu afara de u-
s nele puncte de divergintia, remase neresolvite cu ocasiu-
l nea despartirei fonduriloru scolastice comune si avisate 
i de guverna pentm resolvire definitiva la competenti'a con-
\ greseloru, si respeative a congresului nationalu alu bise-
5 ricei romane si a congresului naţionala alu bisericei ser-
\ besci. 
j Pe lângă acest'a s'a estinsu activitatea delegatiunei 
5 asupra despartirei ierarchice din comunele mestecate, ca-
l rea in urm'a pertractariloru, ce s'au urmatu pe cale ami-
< cala prin comisiuni mieste si cu aprobarea delegatiunei 
î s'a si efeptuitu faptice in mai multe comune dintre cele 
> ce s'au insinuata pentm despărţire. Intrevenindts inse 
' greutăţi pentru continuarea regularii pre cale amicala, si 
j constatandu-se necesitatea de a-se continua regalarea des-
5 partirei ierarchice in comunele mieste, remase incorporate 
;' ierardiiei serbesci, delegatiunea congresuala a cerata dela 
< sinodala eparchialu din Arad a-se pronunţia asupra mo-
\ dului, corn ar fi de a-se începe procesele de despărţire 
\ ale romaniloru din comunele mieste, aflători sub ierar-
\ chi'a serbesca. Sinodala din Arada cu concursulu unei 
l comisiuni juridice, alesă din sinulu seu a staveritu punc­
tele de manecare la intentarea proceseloru in ceea ce pri-
| vesce actoratulu, si respective representarea in procesu. 
| In urma acestui conclusu alu comisiunei inridice din A-
\ radu, care conclusu a fostu comunicatu prin delegatiune 
| si diecesei Caransebesiene, s'au intentata la tribunalulu 
\ delegatu din Badapest'a procesele romaniloru din comu-
\ nele mestecate: Satu-C!hmezu, Mehal'a, Ciacova si Poje-
] jen'a romana. Dintre aceste procese trei suntu inca pen-
\ dente, er procesulu romaniloru din Satu Chinezu este'resol-
i vitu definitivu prin sententi'a curiei. De asemenea s'au adunat 
? prin delegatiune datele necesare pentru intentarea proce-
< suini romanilora din comun'a miesta San-Nicolaulu-mare, 
\ si s'a fu atu mesuri pentru adunarea de asemenea date 
> inca prin alte patra comune. 
s In fine la congresulu serbesca din 1879 delegatia-
> nea a fostu representata prin membrulu seu Vincentia 
\ Babesiu pentm scopulu de a-se intielege in privinti'a u-
j unui modu de a finalîsâ in moda estraprocesualu tdte 
\ cestiunile inca pedente, ccea-ce intra atâta a succesu, ca 
? acelu congresu a alesu o noua delegatiune si a instruit-o 
j in unele privintie favorabila. 
? Acest'a fiindu stadiala, in carele se afla astadi afa-
< cerile referitore la despărţirea ierarchica a romanilora de 
s catra ierarchi'a sora serbesca, remase pendente, si in con-
> siderarea, ca cestiunea despartirei ierarchice s'a tractata 
/ inca dela începutu de o afacere a metropoliei câ atare, 
< precum si pentru a pate* sustîene uniformitate in proce-
derea ulteridra, comisiunea i-si permite a face Măritului $ 
Congresu urmatdrea propunere: l 
4. Institutiunea delegatiunei ca atare se-se sustiena < 
si mai departe, insarcmandu-se a continua lucrările avi- 5 
sate la competenti'a s'a sub presidiulu Escelentiei Sale, > 
părintelui arcbiepiscopu si metropolitu ca presiedinte si < 
respective alu Preasantiei Sale, părintelui episcopu alu j 
Aradului, ca vicepresiedinte; dar spre a pute lacra dele- 5 
gatiunea mai cu înlesnire numerulu ei se-se reducă la 5 ? 
membrii, alegendi de nou pe timp de trei ani din membri ' 
apartieaetori dieceseloru directu interesate, a Aradului si a > 
Caransebesiului. i 
b) Delegatiunea se insarcineza a aduna datele refe- > 
ritdre la cestiunea manastiriloru precum si a comuneloru i 
micste, cari pana acumu nu s'au acomodatu invoelei de $ 
Carlovitiu, si a pertracta si finalisa aceste cestiuni pre $ 
cale amicala, eventualu prin procesu, mai departe se in- jj 
sareiaeza a ingrigi, ca punctele de divergintia, remase < 
pendente in privinti'a fondnriloru scdlare comune, se-se s 
reguleze definitivu cestiunea trecerei particulariloru dela ? 
jurisdictiunea unei ierarchii naţionale la alt'a ; < 
c) cu adunarea dateloru de lipsa pentru intentarea $ 
si instruirea proceseloru de despărţire in comunele micste, \ 
se insarcine'za consistoriele eparehielora Aradu si Caran- l 
sebesiu. Pre baa'a dateloru adunate delegatiunea va dis- < 
pune pentru inceporea proceseloru, cu a caroru conducere s 
mai departe se insarcine'za consistoriele. In casa inse, ? 
când s'ar nasce In decursulu proceseloru o cestiune prin- i 
cipiala si esenţiala au de a-ss pune in contielegere cu < 
delegatiunea; s 
d) despre activitatea s'a si despre resultatele obtie- > 
nute delegatiunea congresuala va raporta in serisu si in i 
modu esactu in fie care anu sinddeloru eparchiale con- < 
cerninte, precum si la timpulu seu congresului; de ase- $ 
mane» va subaterne namitelom corporatiuni ratioeiniu 5 
despre starea fondului manitu a ialesni comuneloru efep- < 
tuirea despartirei iararchice de catra şerbi; s 
e) de asemenea vor rap6rta congresului si eparchiele > 
interesate pre calea consistoriului metropolitanu despre ? 
procesele intentate si despre resultatele obtienute prin < 
procesa ; > 
f) spesele delegatianei si ale comuneloru serace in > 
procesele de despărţire se vor acoperi din fondulu menitu < 
spre scopul» acest'* la asemnat'a delegatiunei; i 
g) in pnvinti'a retribuirii speseloru membriloru de- > 
legatiunei se sustiene dispositiunea cuprinsa in conclusulu i 
congresuala din 1868 Nr. 222. < 
Preasânti'a S'a dl episcopu I. Popasu observa, ca ? 
primesce intru tdte raportulu comisiunei, ar dori inse se i 
se decidă aici, ca pentru comunele serace spesele proce- i 
suale le pdrta fondulu menitu pentru inlesnirea acestei < 
despărţiri ierarchice. > 
Dep. Y. Babesin obsarva, ca ace3t'a o afla de pri- > 
sosu, caci acest'a se intielege de sine, pentra-câ menitiunea < 
fondului e a înlesni pe ori ce cale despărţirea. s 
Dep. Dr. Al. Mocaonyi crede, ca s'ar satisface in- > 
tentiunei Preasantiei Sale, daca s'ar dice, ca comisiunea > 
delegationala se autoriseza a asemna spesele procesuale j 
pentru comunele serace. i 
Punenduse la votu se primesce raportulu comisia- > 
r.ei întocmai si se aclude la protocolu. i 
Dep. P. Eotariu in legătura cu ace3t'a face urma- ? 
tdri'a propunere: Congresulu isi esprima recunoscinti'a sa < 
fatia de membrii delegatiunei si in deosebi fatia de rapor- $ 
torulu ei Vincentiu Babesiu, pentru zelulu si fatigiulu > 
manifestata in activitatea sa. i 
— Se primesce. s 
La propunerea dep. Dr. I. Gali congresulu da es- s 
presiune de recunoscîntia si multiamita zelosului vice­
presiedinte ala delegatiunei Preasantiei Sale dini episcopu 
al Aradului loan Metianu, ce se primesce ca vii esclamàri 
de „Se traesca." 
Apoi se alege comisiunea delegationala. 
Anuncianduse sedinti'a proesima pe mane la 9 ere s. 
m. sedintia se inchee la 7 óre d. m. 
SiedintCa a Xll-lea, tienuta la 12/24 Octomvre, a. c 
Siedinti'a se deschide Ia 8 óre a. m v prin presi­
diulu ordinariu, si cetindu-se protocolalu siedintii prece­
dente, se autentica. 
Dopa-ce Preasânti'a S'a Dlu episcopu L Popasu face 
propunerea relativa la iubileulu de 40 ani alu domnireî 
Maiestăţii Sale, despre-ce am raportata ia Nr. 116, la 
ordinea dilei se pune raportula comisiunei scolare, care 
prin raportorulu seu Stefanu Velovanu raportéza asupra 
raportului consistoriului metropolitana că senatu scolarla, 
care cetindu-se se primesce de basa la desbaterea spe­
ciala, si se decide a-se aclude la protoeolu; ér în spe-
cialu comisiunea face urmatórele propuneri : 
a) Consistoriulu metropolitanu, dupa informatiunile 
cerute dela consistoriile eparchiale, se esmita unu formu­
lara cât se potè mai completu, care se mijlocésca o cu-
legere esacta si cât se pote de completa a dateloru sta-
tistice despre starea scdleloru nòstre. Formulariulu se-se 
intregésca îndeosebi cu datele despre numerala acelora 
scóle de pe teritoriulu eparchiiloru, care sunta cercetat* 
de scolari de confesiunea nòstra, dar care nu stau sub 
juridictiunea bisericii nòstre ; numerala seolarilora romani 
gr. or. de amendoue secsele, care cercetdza aceste sedie; 
numerulu catichetilora aplicaţi dimpreana cu remunera-
tiunile loru precum si scdlele farà caticheti, daca ar 
esista. 
Dep. I. Lengera observa, ca pentru o mai buna e-
videntia a scóleloru ar fi de dorita se-se scie, daca din 
scólele ndstre s'a prefăcuta vre-an'a in sedie comunale 
s'au de stătu, resp. vice-versa, pentru aceea .propune la 
propunerea comisiunei urmatoriulu amandamentu : Se-se 
arate câte sedie de ale ndstre s'au prefăcuta in sedie co­
munale s'au de stătu, si vice-versa. 
Pres. observa, ca in privinti'a dateloru scolare s'a 
esmisu conspecte din partea consistoriului metropolitana, 
si astfeliu dar mai corectu ar fi se-se dîea, ca aceste 
conspecte se-se amplifice si cu culegerea dateloru indi­
gitate. 
Dep. Dr. Ilarionu Pasieariu recomanda a-se pruni 
propunerea comisiunei, pentra-ca acést'a cuprinde in sine 
totu ce pdte fi de interesu a-se sci, referitorul la starea 
scóleloru. 
Dep. L. Simonescu accentaéza, ca consistoriulu met­
ropolitanu a esmisu formularele de conspecte mai malta 
din propri'a sa iniţiativa, avendu-se in vedere conclusulu 
congresualu din anula 1886, in care se indigitéza unele 
date, ce consistoriulu metropolitanu trebue se-le culóga 
dela eparchii. 
Dep. S. Iosifa refleetóza, ca se-se lase Ia apretiarea 
consistoriului metropolitanu, care insu-si va afla ee date 
suntu necesare a-se cere dela eparchii. 
Punendu-se la votu, se primesce propunerea comi­
siunei cu adausulu facutu de dep. I. Lengera. 
b) Paşii intreprinsi de consistoriala metropolitana 
in privinti'a cartilora didactice se iau spre sciintia eu 
adausula, ca despre resultatulu obtienutu precum si des­
pre lipsele, ce se vom mai fi semtindu in privinti'a car­
tilora didactice se faca raportu procsimuluî congreso. 
Se primesce. 
c) Consistoriulu metropolitana este îndrumată a eer# 
informatiuni dela consistoriile eparchiale despre modula 
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cum se efeptuesce inspectiunea si visitatiunea scdleloru 
in singuratecile eparchii, atât cu privire la afacerile ad­
ministrative cât si la cele didactice, pentru ea eventuale 
procederi mai bune in unele locuri se-se p6ta recomanda 
si celorlalte eparchii. In privinti'a pregătirii invetiatdre-
loru, fiindu subsemnata unu actu separatu, congresulu va 
aduce o hotaiîre la loculu seu. 
Se primesce. 
d) A-se atrsge de nou atenţiunea consistoriului met-
ropolitann asupra conclusului Nr. 140/1886. eu adausulu, 
ca se-se presinte Congresului viitoriu unu conspecta des­
pre comunele ndstre fara scdla confesionala dupa eparchii 
si protopresviterate, precum si despre acele comune, care 
nu au nici o scdla. 
Se primesce. 
e) Consistoriulu metropolitana so insarcineza a stă­
rui ca aceste lucrări se-se finaliseze si-se presinte proc-
simului congresu proiectulu nou despre organisarea inve-
tiamentului in scdlele ndstre. 
Se primesce. 
f) Consistoriulu metropolitana se insarcineza a re'-
noi representatiunile sale catra ministrulu de culte si in­
strucţiune publica. 
La acestu punctu deputatulu N. Zigre observa, ca 
ordinatiunea ministeriala nu e basata pe lege, si organele 
nostre bisericesci nu trebue se-se conformeze acelei ordi-
natinni; si daca representatiunea consistorialei metropo-
litanu ar romane" fara efectu, se-se faca unu memorandu 
catra diet'a tierei. 
Presidiulu accentueza, ca speciala interesele ndstrs 
şcolare receru o procedere cât se pdte de cu tacta, ca nu 
cum-va prin o procedere greşita se-se pericliteze si suc­
cesele ulteridre, ce pdte am putea spera se-le obtienemu. 
Dlu dep. Zigre, ca oficialu alu unui organu esecutivu bi-
sericescu de sigura va avea unele caşuri concrete in ve­
dere, deăi aceste vor fi de totu putiene, ce nici la unu 
casu nu suntu suficiente pentru a-se aduce unu conclusu, 
prea acutu, prin ce mai multa s'ar strica causei. E in 
contra si accentuarei din propunerea comisiunei „la timpu 
oportuna,'' pentru-ea oportumi e totdeauna. 
Dep. Dr. Iosifu Gallu observa, ca in cea mai mare 
parte Escel. S'a l'a prevenitu cn reflecsiunile, ce inten­
ţiona a-le face. Faptu-e, ca guvernulu are dreptulu de 
supra inspectiune si astfeliu nu i-se pdta nega dreptulu 
de a lua privire in acte, nu este inse in dreptu a schimba 
sentintiele aduse de consistoriî, si in privintia acesta con­
sistoriulu metropolitana a-si remonstratu la guvernu; si 
daca guvernulu insista a tiene in evedentia delaturarea 
vre-unui invetietorîu, acest'a o face in lini'a prima, pentru-
ca pensionsrea invetiatoriloru astadi e in man'a guver­
nului. 
Dep. V. Babesiu inca se declara pentru propunerea 
comisiunei, aprobându intru tdte reflecsiunile facnte de 
Escel. S'a. 
Prea Santi'a S'a dlu episcopu Metiana observa, ca 
ordinatiunea ministeriala respectiva nici nu pdte se-se re­
fere la scdlele ndstre confesionale, pestru-ca se baseza pe 
unu §. din lege, care se refera la scdlele comunale. Ci-
te"za unu casa concretu, in care a intrevenitu cu suecesu 
la ministru, si astfeliu afla, ca ce sa facutu pana acum 
din partea Măritului Congresu s'a facutu fdrte corectu, si 
are sperantâa, ca cu moderatiune si tactu bunu se va pu­
tea ajunge in acestu respecta unu resultatu satisfacatoriu. 
Dep. N. Zigre, retrâgandu-si propunerea, se primesce 
propunerea comisiunei. 
Dep. Babesiu in legătura ca raportulu consistoriului 
metropolitanu ca senatu scolariu face urmatdrea propunere 
Consistoriala metropolitanu se staruesca, ca din partea e-
parchieloru tdte datele si respective aparitiunile estraordi-
nare sau abnorme in desvoltarea afaceriloru şcolari se Ie 
insotidsea de esplicari esacte, si intemeiate cari se faca 
posibila remediarea celoru daundse si apretiarea celoru 
favorabile. 
— Se primesce. 
Dep. L. Simonescu face propunerea, ca consistoriele 
eparchiale se se însărcineze, a aşterne datele şcolari Ia 
finea anului scolariu. 
Dep. Dr. Darionu Puscariu observa propunetoriului, 
ca acesta ar fi cu neputintia, pentru-câ datele şcolari se 
compuuu in eparchii peniru rapdrtele şcolari catra sinddele 
eparchiale, si astfeliu numai dupa sinddele eparchiale ae 
potu aşterne la consistoriulu metropplitanu, dupa cari re­
fl ecsiu ni deputatulu L. Simonescu 'si revoca propunerea. 
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£ pentru procedura la alegerea de protopresviteri statorit» 
l de congresulu nationalu rom. bts. din anulu curentu 18881 | § 1. Devenindu unu tracta protopresviteralu vacanta, 
Í consistoriulu eparchialu are a se îngriji, ca acel'a se se 
< intrege'sca definitiva cela multa in decursulu unui ana dela 
> devenirea lui in vacantia. 
Í §.2. Spre acela scopn consistoriala dispune nainte 
t de tdte a se întregi numerulu membriloru sinodului pro-
\ topresviteralu electorala ca considerare la § 40. din Sta-
\ tataia organica, dupa care astfela de sinodu consta din 
< numera îndoita de membrii: in protopresviteratele, cari 
l numera preste 20.000 suflete, consta din 24 membri ele— 
i ricali si 48 mireni; ér in protopresviteratele, unde nume-
< rula sufletelora este mai mica de 20.000 suflete sinof-
l dulii electorala consta din 16 membri clericali si 22 mem-
\ bri mireni. 
\ § 3. Membrii ordinari aisinddeloru protopresviterale 
\ aleşi pe nnu perioda de 3 ani se folosescu in decursulu 
> acestui perioda de mandatele lora si la alegerea de pro-
/ topresvitera, formandu o jumetate din membri alegetori: 
\ ér ceealalta jumetate se alege a d h o c, adecă numai pen-
ţ tru actulu alegerii de protopresviteru. 
/ § 4. Deodată cu alegerea membriloru ad b o c se 
j pdte efeptui si alegerea membriloru ordinari in locurile, 
i cari prin morte ori in al tu moda vor fi devenitu vacante; 
> inse aceste alegeri supletorio ale membriloru ordinari au | valdré numai pentru restulu periodului sinodalu, — ér 
< mandatele membriloru aleşi a d h o c espira cu intrarea a— 
\ leşului protopresviteru in activitate. 
i § 5. TÓte alegerile de membri la sinodulu electorala 
i decarga dupa normele stabilite pentru alegerea membriloru 
ţ sinódeloru protopresviterale. 
s § 6. Dupa-ce s'au efeptuitu alegerile pentru sino-
> dulu protopresviteralu electoralu, concernintele administra-
l torn protopresviteralu compune list'a tuturora membriloru, 
ţ separându pe cei o r d i n a r i de cei ce suntu aleşi nu-
l mai a d h o c, si insemnandu la fie-care: cerculu electo-1 
\ ralu, categori'a, adecă daca e preotu s'au miréna, carae-
< terulu adecă ocupatiunea s'au starea civila, si in fine lo­
ji cuinti'a cu amsmirea poştei ultime; list'a acosta apoi e> 
;> substerne numai de cât Ia consistoriulu eparchialu intr'-
j una cu protocólele electorale ale noiloru membri sinodali. 
< §. 7. Comitetulu protopresviteralu sub presidiulu 
\ ordinariu compune coneursulu la postulu vacantu de pro-
> topresvitera, si-Ia substerne consistoriului eparchialu spre 
l aprobare si publicare. 
< §. 8. Convocarea comitetului protopresviteralu spre 
s scopulu atinsu in § 7 se pdte face pentru accelerarea a-
> gsndeloru inca înainte de a fi terminate tdte alegerii* 
> pentru sinodulu electoralu. 
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§. 9. In publicatiunea de concursă, care e de a-se 
lace in féi'a destinata pentru publicările oficiale ale epar-
chit-i, se espunu si emolumentele legate de postulu pro­
topresviteralu si de parochi'a protopresviterali?, precum si 
calificatiunea normată prin Statutulu organicn si prin 
concluse eongresuale, care se recere delà concurecti si 
carea trebne se fie documentata. 
§. 10. Terminulu concurseloru e de a-se pune ast-
feliu, ca aceî'a se nu fie mai scurtu de cât 30 de dile, 
dar nici mai lungu da 45 de dile, computate delà prim'a 
publicare. 
§. 11. Aspiranţii la postulu protopresviteralu se in-
druma in publicarea de concursu ; ca concursele loru, in­
struite cu têts documentele necesare, se le substearna in 
terminulu preclusu îa eonsistoriulu eparchialu. 
Concursele intrate dapa espirarea terminului nu se 
Iau in considerare. 
§. 12. Concursele intrate, dupa-ce se vor improto-
eolâ, se petrecu intrunu conspecta separata, provediutu 
cu urmatdrele rubrici : 1. Nrulu curenta. 2. Datnlu pré­
sentée 3. Numele, caracterulu si locninti'a concurentului. 
Anii etatii. 5. Studiile speciale teologice. 7. Anii servi-
tiului. 8. Observări recomar. datore. 9. Alte reflexinni. 
§. 13. Pentru actulu alegerii de protopresviteru eon­
sistoriulu denumesce unu condsariu consistorialu din ele-
TU, căruia dupa espirarea terminului de concursu i-i trans­
pune simplu téte concursele intrate, istrun'a cu conspec­
tam lora. 
Totodată transpune si parochiei centrale o consem­
nare a concurentiloru, cu provocarea, ca se iée mesnrile 
necesari, ca la candidare se-si péta validita eventualulu 
vot. colectiva provediutu in conclusulu congresualu Nr. 
129 din 1881. 
Comisariulu consistorialu nu pete fi nici membru 
ala sinodului protopresviteralu, nici concurenta la postulu 
de protopresviteru in trartnlu in care conduce alegerea. 
§. 14. Com'sariulu consistorialu nainte de tete con­
voca comitetulu protopresviteralu la loculu centram alu 
tractnlni, si cu acel'a constata calificstiunea concurentiloru 
si compune list'a de candidare, eventuala espune la pro­
tocol motivele, pentrn cari unulu s'au altalu din concu­
renţi nu se afla calificata, si primesce delà comitetulu 
parochiei, eventualulu vota colectiva alu sinodului ei pa-
rochisln cu privire la candidaţi. 
Toii concurenţii, cari intrunesca calificatiunea, au 
se intre in list'a de candidare. 
§. 15. Daca dupa concursulu publicata se afla chiar 
si numai unu concurenta calificata, comisariulu consisto­
rialu cu considerare la § 42. din Statutulu organicu, con­
voca cu 14 dile mai nainte sinodulu protopresviteralu 
electoralii la loculu centrata alu tractului, anumindu diu'a 
si dr'a, in csre se-va incepe actulu sinodala. 
§. 16. Convocarea sinodului se face pria eerculariu 
din partea comisariului consistorialu. Acestu eerculariu se 
publica in féi'a destinata pentru publicările oficiale si se 
trimite fiecărui membru alu sinodului protopresviteralu 
sub adresa proprie, precum si parochiei protopresviterale 
pe larga carte de inmanuare sau reeepisa poştala. 
§. 17. Actulu alegerei de protopresviteru i-lu efep-
tuesce sinodulu proto resviteralu sub presidiulu comisa­
riului consistorialu La acestu sinodu se recere, se fie de 
fatia maioritat-a alegetoriloru, observându-se esactu la a-
cestu ànodu prescrisele §§ loru 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
51, 52 si 53 din statutulu organicu. 
§. 18. Sinodulu electoralu aîegendu-si notariu pro-
visoriu, nainte de tete efeptuesce verificarea acelora mem­
bri, cari inca nu suntu verificaţi. La verificarea membri-
loru ordinari participa numai membri ordinari ai ;inodu-
) lui; er la verificarea membriloru ad hoc, participa toti 
s membrii sinodului. 
? Becîame contra verificării sau neverificarii vre-unui 
i deputata se decidu indata in sinodu, — la care acta, 
l daca voturile suntu egale, decide votulu comisariului con-
> si'jtorialu. Contra conclusului adusa deputatula neverifi-
? catu pdte insinua si da gravamenu, care gravamenu se 
< alătura la protocolu. Sinodulu apoi, dupa ce si-a alesă 
s notariu definitivu, ia canoscintia despre list'a celora caîi-
ţ ficaţi, combinata in comitetulu protopresviteralu si even-
< tualu, o intregesee si corege, daca s'au călcata disposi-
$ tiile §-lui 14 din acestu regulamentu; dupa aceea alege 
? din sinvdu seu trei membri in comisiunea de scrutiniu si 
< in fine pasiesce la alegerea secreta prin siedule. 
I Sinodulu convocata pentru alegerea de protopresvi-
< teru, DU pdte intra in disensiunea altoru obiecte afara de 
j cele ce suntu in strensa legătura cu insasi alegerea. 
i § 19. Fie-care alegatoriu pdte vota numai pentru 
< unulu dintre candidaţi, prin urmare pe siedula are a fi 
l scri8u numai numele unui candidata; siedulele cu mai 
> multe nume se privescu de nule: voturile date persane­
le loru declarate da necalificate nu se considera. 
> § 20. Votarea se face la apelu nominalu dupa list'a 
< deputatiloru, fie aceea compusa dupa cercuri sau in rendu 
s alfabetica. Dupa-ce s'a cetitu odată list'a membrilora, si 
\ cei presenti si-au data votulu, se mai aedrda unu res-
i timpu de Va ora pentru venirea si votarea celoru ce voru 
< fi absentata la prim'a cetire: er dupa decurgerea acestui 
l restimpu votarea se incheie, deca nu s'au presentatu alti 
< votanţi. 
| § 21. Dupa incheiarea votwei, presiedintele comisa-
< riu numera si desface siedulele de votare un'a câte un'a 
5 si cetesce din fie-care numele scrisu in ea, dupa aceea 
? preda siedul'a comisiunei de scrutiniu spre controlare; a-
$ cest'a numera voturile, er presiedintele comisariu enuntia 
5 resultatulu, care se petrece la protocolu. 
I §. 22. Daca la loculu alu treilea §lu candidatiloru, 
$ cari au intrunitu mai multe voturi sunt doi s'au mai 
| mulţi cu votări asemenea, intre densii decide sdrtea, care 
l se va esecuta numai decât in fati'a sinodului. 
I §. 23. Incheindu-«e protocolnlu sinodului electoralu, 
) siedulele de votare se aduna la olalta, se punu sub eu-
\ verta, si se sigileza cu sigiluîu parochiei locale, cu alu 
l unui membru alegetoriu; apoi se alătura Ia actele elec-
> torale precum si eventualulu votu colectiva alu parochiei 
\ centrale. 
\ Cu acest'a terminandu-se actulu electoralu, proto-
) colulu ge autentica seau in fati'a sinodului electoralu seau 
{ prin o corni iune alesă anume pentru autenticare. 
< §. 24. Comisariulu consistorialu inmediatu substerne 
|> intregulu acta electoralu consistoriului pentru a denumi 
( pe unulu dintre cei trei candidaţi, cari au intrunitu cele 
< mai multe voturi. 
5 § 2 5 . La postulu de protopresviteru numai acela 
? concurenta se p6te candida, carele va documenta: 
i a) ca po3iede cualifiearea pentru concurenţii la pa-
s rochiile de I. clasa, prescrisa pria regulamentulu pentru 
> parochii si ca au depusu esumenulu de maturitate; 
1 b) ca au implinitu celu putienu 5 ani in servitiulu 
< bisericescu seau scolariu cu succesu deplinu multiamito-
5 riu, si ca prin zelulu si diliginti'a sa, s'a distinsu in re-
t sultatnlu activităţii sale pe t«renuiu bisericescu si scolariu; 
< c) unu aspirante din alta eparchie numai cu prea-
s labila învoire a consistoriului eparchiei la care apartiene 
> protopresviteratulu vacantu p6te concura: 
? d) unu aspirante, carele a absolvatu studiile teolo-
\ gice in străinătate, trebue se dovedesca, ca a depusu esa-
i menulu de cualificare in eparchi'a s'a. 
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Pentru preoţii eminenta binemeritaţi pe terenuhi 
bisericesc-cultaralu, anume pentru cei ce in decursu de 
mai mulţi ani in servitiu, prin fapticulu loru zelu cres-
tiuescu si faptica loru capacitate intelectuala si morala au 
dovoditu in modu recunoseutu si de consistoria o chemare 
estraordinara, lips'a de clase gimnasiale si de esamenu de 
maturitate nu pdte forma pedeca intru Înaintarea la pos-
tulu de protopresviteni, d a c a nu s u n t a l t i c o n c u ­
r e n ţ i c u d e p l i n a cu a i i fi c a t i u n e . 
§. 26. Contra actului de alegere efeptuitu in sino-
dulu electoralu protopresviteralu, pârtii* interesate, aceea 
candidaţii alegetorii si parochia protopresviterala, in ter-
minu de 14 dile dekdiu'a alegerei, se potu fobsi de re-
cursu de nulitate la consistoriulu eparchialu, inse numai 
pentru defecte de forma, adecă pentru abatere dela nor­
mele prescrise. Consistoriulu decide asupra recursului i-
nainte de a precede la denumire, si daca la respinsa, pdte 
decide inmediatu si in meritulu denr?mirei. 
Conclusulu de denumire alu coasistoriului in merita 
nu este apelabilu, inse pentru defecte de forma, adecă in 
casulu când nu s'ar fi observata regalele da procedere 
prescrise in statutnlu organieu si in regulamentulu pre-
sinte, — partiloru interesate, adecă candidatiloru si ale-
getoriloru se a?mite in 14 dile apel, resp. recursă de nu­
litate k consistoriulu metropolitana. 
La casa de recursă, esecutarea consistoriala se sus-
pinde pana laresolvirea definitiva a gravamineloru de nu­
litate prin consistoriulu metropolitanu. 
Infiuintiarea aspirantiloru asupra alegatoriloru in mo­
dula opritu prin conclusulu congresualu Nr. 119 din a-
nulu 1878 formeza casu de nulitate. 
§. 27. La casa când tdte voturile se vor fi data 
numai unui candidata, seu se vor fi impartitu numai in­
tre doi, remane la bun'a soeotintia a consistoriulai, a de­
numi pe celu alesu, respective pe unuia din cei doi, s'au 
a ordina alegere noua cu concursu nou. In casu de a ddu.'a 
alegere, consistoriulu are a-se ingrigi, ca traetalu proto­
presviterala se-se intregesca definitivu celu malta in siase 
luni dela anularea alegerei prime; daca inse si a dou'a 
alegere va fi avendu asemenea resnltatu: consistoriulu pe 
cât nu are esceptiune din puncta de vedere alu cua-
îificatiunei, denumesce pe uniculu alesu, respective pe 
unulu dintre cei doi presentati. 
Decisranea consistoriului, prin care ordineza alegere 
noua, trebue se fie bine motivata. 
ZD i "v e r s e. 
* Iubileulu da 40 de ani ai gldridsei domniri a 
Maiestăţii Sale, imperatului si regelui nostru Franciscu 
losif Antainlu s'a serbatu eu mare solemnitate in tdte 
bisericele apartienetdrie eparchiei ndstre ridicandu-se ro-
gatiuni pentru indelung'a vietia si sănătate a Maiestăţii 
Sale. In biseric'a catedrala a oficiata in acest'a di Pre 
Santi'a S'a, părintele Episcopu Ioan Metian sant'a litur-
gia, împreunată cu docsologi'a si rogatiunea de ingenun-
chiare. La finea servitiului divinu Pre Santi'a S'a tienu 
o cuventare, în carea aretâ însemnătatea acestei dile de 
bucuria pentru tdte popdreîe din monarchia, precum si 
dispusetiunea luata de consistoriulu nostru eparchialu de 
a-se perenă acesta însemnata di prin infientiarea unui 
fondu pentru unu gimnasta diecesanu. 
* O noua comuna bisericesca in eparchi'a 
Aradului. Duminec'a trecuta s'au constituita fraţii 
l noştri romani ortodoesî din comun'a Satu-Chinesu sal» 
j conducerea asesoriloru consistoriali Augustinu Eamsea si 
? Emanuilu Ungureanu în comuna biserieeeca romana, si 
^ s'au incorporata faptice la eparchi'a Aradului si la proto-
Ş presviteratalu Temisiorii. Nou'a comuoa bisericesca numera 
jj doue mii de credirtiosi. 
j> Felicitâmu pre fraţii noştri romani din Chinesu, si 
\ le dorimu, că Ddieu, carele le-a ajutata se-si ve'da rea-
\ lisată acesta dorintia de a-se incorpora de ierarchi'a ro-
\ mana, se-le ajute se pdta se prospereze cât mai repeds 
i; pre terenulu religiosu morala si intelectuala! 
: * Ai inamici? Cauta-ti de treba si na te interesa 
] de ei. Daca 'ti inehidu drumulu, ocolestei si vedi'ti de 
i afacerile tale, cu tdta saperarea loru. Unu oara care 
i n'are inamici, rare ori se intempla se fie cevasi vrednica, 
\ fiindu compusu din acea materie, in care usioru 'si pdte 
î vîrî mâna ori cine! Unu caracteru solida, unulu cara gân-
\ desce si vorbesce aceea ce gândesce, nici odată nu este 
X fara inamici. Aceştia chiar 'i sunt necesaii; ei 'lu man-
X tienu in vigdre si in o vietia svelta. Una renumita onra 
< ce era împrejurată de inamici, a disu; „Suntu seanţei, 
\ daca nu sufli in ele, de sine nu se stingu." Te Iasi in 
X vr'o disputa cu »i, atunci le dai apa la mdra. Lasa ea 
X sărmanele creaturi se vorbesca câta voieseu: curendu vor 
< dâ locu unei reactiuni nimicitdre pentru ei, numai daca 
| 'ti indeplinesci datorintiele. 
X * loanu Fekete Negrutiu canonica alu capit-
X lului catedralu metropolitana din Blasiu, asesoru alu san-
{ tului scaunu consistoriala din Blasiu si Gherla, membru 
<j pe viatia alu Asociatiunei transilvane, cavaleru alu orda-
< lui Franciscu Iosifa I. etc, ete., etc, dupa un morbu de 
) nervi de trei ani de dile a reposatu in ndptea dinspre 4 
;> 1. c. la 2 dre dupa med. n. in alu 72-lea anu alu vieţii 
> si 48-lea alu preoţiei. 
X Osamintele decedatului se voru astruca in 5 1. c. d. 
l am. in cimtteriulu dela biseric'a opidana din Blasiu. 
< Diecimi de nepoţi, pre cari v'a crescuta si sutimii 
X de tineri pre cari v'a adăpostită, rugati-ve pentru sufte-
\ tulu părintelui ei spriginitoriului vostru! 
î Gherla, 4. Decemvre, 1888. 
X Cancelaria Negrutiu. 
X * Multiamita publica. Pentru biseric'a gr. or. 
5 din Beiusîu au mai contribuita: 
< In list'a Domnului Mihaiu Popesea notariu in M. 
5 Lazuri: Ştefan Tulvanu invetiatoriu 50 cr, Kadar Gyula 
> 50 cr, Coîectantele 5 fi, — de totu 6 fl. 
X Dela Dlu coleetante Voicu Hamsea protopresviteKu 
X in Lipov'a 2 fl. 
s Pe colecta dlui Elie Mog'a protopresv. Beiusiului 
X in Rşbagani, dela Ds'a 5 fl, si dela alţii binevoitori 1 fl 
80 cr, —- de totu 6 fi 80 cr. 
< In list'a dl ii Alexiu Olarin adv. in Deva: colec-
5 tantele 1 fl, apoi dd. Alesandru Moldovanu 1 fl, Augus-
? tinu Nicora 1 fl, Georgiu Nicora 1 fl, Biseric'a gr. or. 
< din Deva 6 fl, Reuniunea de inmormentare n-a din Deva 
> 1 fl, Nichita Lucuîetiu invet. in Deva 1 fl, Alesandru 
X M^nteanu 1 fl, Andreanu George hoteliera 1 fl, Ardeleana 
X Nicodinu 1 fl, Unu creştina 1 fl, Samuilu Gkrgiu 1 fi, 
| loanu Ardeleana 1 fl, loanu Ciontea 1 fl, Nichita Rotisu 
!
< 20 cr, Andreiu Kovâcs inspect. 50 cr, Balog Gyula co­
mercianta 40 cr, Schulcz Albert 50 cr, Muller Mihâly 50 
cr, Ardeanu Logiu proprietara 1 fl, — de totu 22 fi 
10 cr. 
In list'a Dlui Teodora Filipu protop. in Lagasiu 
DD. coîectantele 5 fl, loanu Oniu Botaaia 20 cr, Mihaila 
Butta Ponora 1 fl, Simeonu Butiri preotu Yalenégra 1 
fl, Domocosu Natio epitropu Brotea 50 cr, Vasiliu Bul-
sami preotu Feketeteu 1 fl, Mihaiu Bere preotu Remoti 
1 fl, Gamia Lungo preotu Ponore 1 fl, A. L. oficiantu 
fiomunalu 1 fl —, de tota 11 fl 70 cr. 
Pe colect'a Dia Tom'a Pacal'a protopopo Orade : 
DD. Tom'a Pacala 5 fl, Floriano Haideu Hidisielu de suso 
1 fl, Gavrilu Bedano Chislazu 1 fl, Georgia Drimbea 
Toboliu 1 fl, Gavrilu Neteu V.-Velentie 1 fl, Pavelu Bo-
dea Alpare 1 fl, Teaha Filipo F.-Osiorheiu 1 fl, Demet-
rio Albu Cheresigu 1 fl, Teodora Boto M.-Peterdu 1 fl, 
Ioana Lazeu Saldabagiu 1 fl, Mihaiu Podotio Ciuhoiu 1 
fl, Georgia Lapusieanu Pausia 1 fl, Mihaiu Drimbe K.-
Apateu 1 fl, Demetriu Horvat Burzueu 50 cr, Ioanu 
TTareasiu Abrasa sup. 1 fl, Teodora Marcusiu Sacalu 1 
fl, Nicolau Bogdana M.-Lazuri 1 fl, Ioanu Ionntiasiu Par-
Mde 1 fl, E. Mangra Giresiu 1 fl, Ioanu Bardana Sinitea 
2 fl, Stefana Ciorogariu Sinitea 1 fl, — de totu 26 fi 
5 0 cr. 
In list'a Dlui Gavriilu Lazaro preotu in Socodoro : 
DD. Colectantele 3 fl, Aurelio Varg'a preotu 2. Stefana 
Tulcana preotu 2 g, Zaharie Muresianu Soeodoru 50 cr, 
Maria Martina 1 fl, Georgiu Varga not. in Soeodoru 2 fl, 
Maria Varga 1 fl, Ioanu Morseu 1 fl, Vasilie Popoviciu 1 
fl, Teodoro Cefanu Nadabu 1 fl, luliu Chirilescu Chisinea 
1 fi, Ioana Popescu notar in Nadab 5 fl, Sigismund Buda 
not. in Gintei 2 fl, Dr. Georgiu Vessa medica in Soeodoru 
5 fl, Grigoriu Mladinu invetiatoriu in Chisineu 2 fl, Ioanu 
fìabanu Soeodoru 1 fl, Georgiu Petroviciu Pilu-mare 2 fl, 
Stefano Leucotia Pilu 1 fl. Mihaiu Bosio Pilu 5 fl, Au-
gustinu Belesiu preotu in Simando 3 fl, Ioanu Dobosiu 
înv. Nadab 1 fl, Demetriu Nadabanu inv. Socodora 1 fl, 
Ioana Bustea invet. Socodora 1 fl. — de totu 45 fl. 50 cr, 
Beiusiu, 22. Novembre 1888. 
(Va nrmà) Comitetulu parochialu. 
* l'iati'a Aradului din Vinerea trecuta: Grâu 
de celu mai greu 6,90 fl. ér acelu amestecata 5.50 fl. — 
Secar'a 5.— fl. — Orzuiu s'a venduta cu 4.80 fl. — 
Ovesulu 4.70 fl. — Cucurcznlu 4.10 fl. — Mazerea —.— 
fl. — Fasolea — fl. — Lintea — fl. — Cartofii 5 fl. per 
100 chgr. 
C a r n e a de vita chil'a 52 cr, cea de vitielu chgr. 
SO cr, cea de porca 52, cea de oie 32 cr, uasorea chil'a 
75 cr, ér clis'a per chil'a 70 cr. v. a. 
C o n c u r s e » 
Se escrie pe parochi'a vacanta din comun'a gr. or. 
Tomana Clieci'a-romana, protopresviteratulu B.-Comìosiului 
cu terminu de 30 de dile dela prim'a publicare a con-
cursului. 
Emolumintele anuale santa : 
Un'a sessiune parochiala de 33 jugere catastrale pa-
ni entu aratoriu class'a prima, stol'a si birulu i guata dela 
300 numere de case, cari emoluminte dau unu venita »-
nualu de 1200 fl. v. a., pe lacga cari alegendulu pa-
rochu are cuartiru libera in cas'a parochiala cu suporta-
rea tuturora reparatiuneloru casei parochiale pe timpulu 
servitului, precum si suportarea contributiunei si a altora 
dari dupa sessiune. 
Doritorii de a ocupa acést'a parochia, fiindu de 
class'a prima sunto avisati a-si substerne recarsele co 
i tdte documentele recerate conform statutului organicu §. 
< 15 liter'a a) Multonoratalui Domnu administeatora proto-
s popescu Paulu Tempta in Nagy-Torâk comitatulu Toron-
> tal, avendu a-se presentâ in St.-Biserica spre a-si aretâ 
i desteritatea in cântare respective predicare. 
| Din siedinti'a comitetului parochialu tienuta in co-
s mun'a Checi'a-romana la 11/23. Noemvre 1888. 
< Comitetalu parochialu. 
| In contielegere cu mine: PAULU TEMPEA, m. p. adm. prot. 
> —•— 
Se escrie pe capelani'a temporala infiintiata pe langa 
batranulu parochu S e r a f i m u C r i s i a n u din comun'a 
Igrîsiu, protopresviteratulu B.-Comlosiului, imbinata cu 
postulu invetiatorescu vacanta de acolo cu terminu de 30 
de dile dela prim'a publicare a concursului. 
Emolumintele anuale suntu: 
5 Jumetate din tdte venitele parochiei bătrânului pa-
i rochu Serafimu Crisianu, cari calculate dau unu venita a-
> nualu de 400 fl. v. a., era venitulu invetiatorescu anualu 
i este de 200 fl. v. a., in bani gata, 40 meti de grâu, 
s cortelo libera cu 2 chilii, cuina, grajdu, cămara si gra-
> dina de legumi intraviîana cu 600n°. 
\ Doritorii de a ocupa acesta posta imbinata pana Ia 
< mdrtea respectivului parochu, fiindu parochi'a de prim'a 
S class'a, recurenţii suntu avisati a-si substerne recurselefcu 
? tdte documentele necesarii conform statutului organicu §. 
ţ 15. liter'a a) Multonoratalui Domnu administratoru pro-
s topopescu Paulu Tempea in Nagy-Torâk, comitatulu To-
l rontâl, si a-se presentâ in St. Biseric'a spre a-si aretâ 
s aretâ desteritatea in cântare respective predicare. 
< Data din siedinti'a comitetului parochiala din Igri-
\ siu tienuta la 10/22. Noemvre 1888. 
\ Comitetulu parochiala. 
\ In contielegere cu mine: PAULU TEMPEA, m. p. adm. prot. 
i Pentru vacant'a parochia de clas'a III. din Aldesci, 
< in carea protopresviteratulu Butenilora eu carea e incop-
s ciata folosirea unei sessiuni pamentu parte aratoriu parte 
\ pasiune, stolele indatinate si biru câte 1 mesura cucuru-
l diu sfarmata dela 130 case, cari tdte computate se urca 
\ la unu venita de 420—430 fl, prin acest'a se escrie con-
\ cursu cu terminu de alegere Duminec'a, la 18/30. De-
> cemvre a. c. pana candu recurenţii pe calea P. On. Oficia 
< protopresviteralu si-vora substerne recursele inzestrate eu 
l tdte documentele recerate si-se voru presentâ vre-odata 
\ la biserica spre a-se face cunoscuta alegetoriloru. 
| Aldesci, la 6. Novembre 1888. 
s Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: CONSTANTINU GUEBANU, m. p. 
s protopresviteru. 
i Pe parochi'a vacanta din Barateazu, parochia de 
s clas'a a III. langa Vinga, indiestrata cu emulomintele : 
> un'a sesie parochiala stdle si biru dela 65 de câsi se es-
i crie concursă pana la 30 de dile după prim'a publicare 
\ in fdi'a oficidsa, pana când reenrintii au a substerne re-
'/ cursurile sale protopresviterului tractualu Meletiu Dre-
ţ ghiciu, si a-se presentâ in biserica spre documentarea 
l desteritâtii sale. 
Timisidr'a, la 9. Noemvre 1888. 
< Comitetulu parochialu. 
\ Cu soirea si învoirea mea: MELETIU DEEGHICIU, m. p. 
s protopresviteru. 
